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Unija biti proširena za deset novih članica. I Pred Konvenciju je postavljeno 
mnoštvo nedostataka i koje razraditi 
tome dati odgovore na više od sedamdeset važnih pitanja o kojima se 
u tekstu 
V. Giscard d'Estaing, bivši 
francuski i Konvencije, u svome 
uvodnom govoru održanom prilikom početka rada Konvencije istaknuo 
toga biti Europe 
procesa lJUIU<.:IV,dll 
između pripadnosti Europi j 
i o suglasja oko puta za 
stvaranje Ustavne povelje.3 Unutar toga važno je, po njegovu mišljenju, imati 
očima Europu za 25 do 50 kao i da u proces 
konzultacije posebice trebaju biti uključeni mladi te građani zemalja su 
kandidati za ulazak u uniju. 
Ponajprije ne treba je shvatiti kao međuvladinu 
Giscard nudi 
'-"-"J- Konvencije: je grupa 
ciljem da izrade 
veliki izazov. Izazov 
1789. ili one u 
trenutcima kada su oblici moć 
iznalaženja potrebnih rješenja za funkcioniranje društva.5 Trebalo je, dakle, 
naći nove putove društva i države ili država. 
Spomenute su dvije Konvencije ostvarile cilj svoga i djelovanja, ali 
mnoge i nisu. Izazov zato što kakav će biti rezultat ove Konvencije, 
tako da .izvanrednu intelektualnu 
trebala bi biti izrada 
cmJenica, zapravo jedno pitanje: kako se 
takvoj koja je zahtijevala 
krenuti u budućnosti? 
1 Tekst Deklaracije korišten je u talijanskom izvorniku. Usp. fl Regno, 2002, 47/9, 
311·313. 
2 Usp. G. LED ER, Eine Verfassung fUr Europa?, Stimmen der Zeit, 2003, 128/ l, 26. 
3 Usp. V. GISCARD D'ESTAING, Un'Unione da sognare e riformare, fl Regno, 2002, 
309-310; 314-315. 
Isto, 314. 
5 Usp. T. PADOA SCHIPPOA, Troppa Orizzonte e identita di un'idea, fl 
Regno 2002, 704. O prvim Konvencije i usporedbama s 
Konvencijom u UUJij<;lUlU Država usp. P. FERRARA, l nomi di Europa, fl Regno 
2002, 708·712. 
6 Usp. T. SCHIPPOA, op. cit., 705. 
7 Usp. G. LEDER, Eine Verfassung fUr Europa?, Stimmen der Zeit 2003, 128/1, 31-
33. 
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Stvaranje nove Europe nakon II. svjetskoga rata: temeljni motivi 
na to može se reći da 
Konvencije predstavljaju 
i procesa Europe 
ruševina rata i se pokušala izdići iz 
su na poseban način 
praktični ut""'''''''''l 
o ujedinjenju, koju 
francuski i 
između ostalih Konrad 
Robert Schumann.8 Cini se 
čita interpretacija 
ali i važnost 
dobra, što je 
sve 
do danas, a koji svoj procvat našao i ostvario u društvenom i socijalnom 
nauku Katoličke crkve.9 
l 
koje je trebalo pn;pc,znatl 
omogućiti izgradnju 
budućnosti. .Tražio se koji nije trebao rastočiti ili n"''''',.o~, 
nego ih zapravo ujediniti na višoj razini jedinstva u 
",a.ICU.LW~l naroda. trebala je biti valorizirana kao 
snaga mira .• lO U traženju toga identiteta, smatra 
može se nazreti kako su te ideje smatrali kršćansko 
povijesnoga identiteta i to ne u njegovim konfesio-
nego u onome što je svim kršćanima. Svakako 
da te ideje nisu u suprotnosti s naslijeđem prosvjetiteljstva koje ističe 
temeljnu racionalnu onoga što je dio kršćanskoga 
Dakle, kršćansko i su vrednota koje 
oblikovale 
8 Usp. CH.-E. PALMER, Der christliche Faktor in Europa, Stimmen der Zeit, 2002, 
127/12, 806. 
9 Usp. T. PADOA SCHIPPOA, op. cit., 705. 
10 J. RATZINGER, Un secondo illuminismo, fl Regno, 2001, 46/19, 650. 
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i obranu duhovnih su u drugim vremenima 
--'''-'J- i podršku njezinoj koje je ona kao poziv trebala u 
vremenima drugim narodima, i 
ona danas treba iznova tražiti uz teški napor -F-~-""- samu sebe. 
Time smatramo autentičnu kršćansku vjeru stranicom \'-"'iU""""i i kulture 
koja njezina, ali i svih drugih.«ll 
Toj motivaciji i '.UJ'U~"1<dJ 
potrebu za pr'orrllSjJanlc~m 
a to je ona koja je imala 
Nakon rata, iz je 
.u)n5'lrnn je nestala 
Američke Države 
i 
<.all<::Ul1V sa svojim satelitima stvarao 
da pojedine nacionalne 
izazovima novih podjela 
europsku 
nastaviti imati važnost u 
ujediniti u h""JL~U"~"'V' 
identiteta 
postane 
predstavlja moći.. l2 
Ipak, proces ujedinjenja nije tekao tim zamišljenim 
U koje su 
u konkretne 
motiv te je postao glavnim 
j da se Europa 
nqjprije ujedinila na i stvorila monetarnu uniju. 
Zanimljiva je i sam naziv unija« rođen u 
Maastrichtu 1992, su već bili zaključeni pregovori oko monetarne 
trebalo još desetak da djelatno zaživi. Tada i definirano da 
stvara na .tri temeljna stupao; kao ekonomska i monetarna unija, 
na i te 
politike i sigurnosti. kada je 
unija, susret u Maastrichtu u potpunosti 
nisu uspjele stvoriti instrumente za 
postala je potreba za međuvladinim susretima i ugovorima u Amsterdamu 
1997. i u Nizzi 2000. Tek nakon Nizze proces kreće u J'-""HJU' 
tj. U smjeru sazivanja Konvencije. l3 
ekonomska unija i nakon što su 
pravne postavilo se pitanje 
postavilo se i pitanje je stvarni identitet i 
II PIO XI!, Discorso ai pro/esson e ag!i alunni del College d'Europe di Bruges, 15. 3. 
1953. 
12 J. RATZINGER, Un secondo illuminismo, fl Regno 2001,46/19, 650. 
13 Usp. T. PADOA SCHIPPOA, op. cit.., 702 i 704. 
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europskoga identiteta u svjetlu 
Premda je 
novih članica i 
~ s 
nešto što je jednako .biti. ili .jezgri«, dakle kao nešto što se zapravo odupire 
tome 
smatra da se, 
identitetu 
kao "fiksirana slična Platonovim 
uma 
stvarnosti. Ako je tako, 
VIJ""-U"" identiteta. Jer, se 
vitezi lutalice stoljeća i 
Erik Crveni i Erazmo Roterdamski? Je li 
U 
komparativnu analizu upotrebe 
bll<'''<O'''J'' U procesu ujedinjenja. Usp. isto, 704. 
fUr Europa?, Stimmen der Zeit, 2003, 128/1, 
6.02.2003. 
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stalno na udaru kritika. Drugi karakter identiteta očituje se u 
sa stvarnošću l'>l.CUll"l1,v!";a identitet l'>'.Cll"",,,,v,,,,.a 
bez obzira na unutrašnje razlike, počiva na 
državnim ili U tome kontekstu 
islamski svijet i ateistička društvo. 
Noite ističe: 





npr. one između 
imanentnosti 
Iz ove je sinteze 
ali i prve 
nacionalne države poput Engleske, $panjolske i u jednom 
je dao život nečemu poput 'univerzalne povijesti' se 
rOipClzaLClJia velikih područja iz koje se rodio 'modernitet' .• 18 
do da su identitet oblikovali i liberalizam i 
prosvjetiteljstvo kao i mnoštvo drugih NoIte smatra da je 
izazov za identitet zadržati posebnost različitih nivoa i 
pluralnost različitih odnosa među spada i religiozni odnos 
koji ne dopušta nestanak .teoretske transcendentalnosti« koja 
totalnosti svijeta na poseban i drugačiji način. 
U takvim NoIte Palmer 
može 
kroz odnos između prostora, povijesti i kulture i 
kroz niz podjela, ali isto tako 
kompleksnost i povijesni or'OC':':Sl 
različitosti.l9 
obilježen i 
što bi uistinu bija 
tome kontekstu postoje i mnoge izvan 
samo Jasno je da se ta kultura ne može 
kršćanstvom s obzirom na to da je kršćanstvo 
antičke stoga što prihvaćalo elemente kultura u 
i stoga što je kultura 
i nekršćanskih kultura, ali je isto 
kršćanstvo u temeljima europske ku1ture.22 
Za nas je važno li se i su se u ovih godina 
puta stvaranja ujedinjene u dokumentima izgubili 
"'-'''"'''',V!,;,« nadahnuća i vrednota iz okvira one prve o 
i je li i u čemu kršćanski element može 
18 Isto. 
19 Usp. CH.-E. PALMER, Der christliche Faktor in Europa, Stimmen. der Zeit, 2002, 
127/12, 804. 
20 Usp, Isto, 804-805. 
N. LOBCKOWICZ, Cristianesimo e civiIta PHrm,,,," 
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pridonijeti ujedinjenju Na to ćemo pitanje 
neke od govora Ivana Pavla 
europskih 
Promišljanja o ulozi Katoličke crkve i kršćanstva u Europi 
Europe 1982. Ivan Pavao II. 
naznaclO Katoličke crkve kada se radi o je tada u 
svom govoru istaknuo kako Crkva nema ekonomske recepte niti 
programe bi ali kako nosi Radosne 
želi obznaniti svim ljudima. Dao je do 
li se zatvoriti u svojih malih 
ili će znati iznova otkriti svoju dušu u 
Dakle, istaknuo da se nada da će 
samo sa zapadnom 
jedne nove, 
zida upozoravao kako 
tradicijom i 
kulturom nego da Europa mora svoje slavenske i 
duše te otkriti vlastiti i "GlI"'UHV i nositi različite kulturne 
i Istoka kako bi svojim stanovnicima 
humanizam »u kojem kreativnost dopuštaju 
svakome čovjeku da ostvari 
Kada je 





bi naznačio pak 
nove kršćanske kulture unutar Europe, on je prije komunizma jasno 
iz marksizma kao što nakon pada 
antropološku koja se oblikovala unutar 
Zapadu, a ne nikakvu povezanost između 
istinitim da je svoj vlastiti eksperiment 
se može u svrhu tehničko-instrumentalne racionalnosti. 
Stoga ne čudi da se Europa odriče kršćanskih korijena i kršćanske 
memoriae se ne može u svemu s instrumentaliziranim umom 
koji vođen voljom za moći, a ne voljom za prepoznavanjem i 
Unutar takva nove kulture života u Ivan Pavao II. naveo 
elemente važne za nove Europe: tako početkom 
oslobođenje od komunizma novih 
osudio svaki radikalni nacionalizam upravo 
kao ideal. Dakle u Papinu nacionalna 
ali ne Na tom putu ujedinjenja 
će na pravi način shvatiti važnost kršćanske 
23 Usp. fl Regno, 1982, 27/21, 65l. 
24 IVAN PAVAO IL Discorso alla curia, fl Regno, 1990,35/3, 66. 
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koja se želi ujediniti dakle, 
upravo u ostvariti prije svega na 
ekonomskim i osnovama, koje su važne i koje 
važne rezultate. te osnove ne mogu srušiti određene zidove koji su se 
stvorili među ljudima i narodima. Za to je duhovna 
među ostalima i ona 
trenutačna kriza i nedostatak 
kršćanskih korijena i vrednota za 
Europe. 
Ako 
prožela i prozIrna 
nepravda i kriva kako je 
akreditiranim pri Sv. Stolici u siječnju 2002.26 
a ne osiromašiti; 3. 
krščanstva i 
tijekom povijesti Crkva 
te bila bi 
Pavao II. 
U isto kako Crkva danas irna nr,r\r,>rln 
ljudske osobe koja se nalazi u fokusu svih zbivanja i 
spram koje se, poput koncentričnih razvijaju 
i politički odnosi. Među zadatke proročkoga poslanja 
bez kojih bi se l. 
europsko opće dobro: to ne znači samo 
pojedinih grupa i nego znaCI i 
onoga na što pozvana svaka osoba i društvo; 
<01:;<'"""'''111'''- kako bi se što 
nUžan i nezamjenjiv princip za i međusobnu suradnju 
različitih kulturnih, i elemenata 4. 
ljudskih prava ne bi smjela ići protiv 
25 fl 1997, 42/13, 387. 
26 Usp. M!GLIORE, La Santa Sede e l/ Regno, 2002, 47/9, 316. 
27 Isto, 317. 
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U takvim Papa ne samo da 
potpomognut i djelovanjima 
crkvenih Već je Sinoda 
izjavi od 14. prosinca 1991. daje 
izvora. Sinoda navodi duh grčke i rimske civilizacije, doprinose 
latinskih, slavenskih i ugro-finskih naroda, židovsku 
i islama. Dakle, Sinoda otvoreno različitost izvora 
su stvarali i stvaraju Europu, ali istodobno kako kršćanska 
pripada, na odlučan način, stalnom i izvornom I 
upravo u tom smislu može se govoriti o .kršćanskim korijenima Europe« ne 
govoreći torne ništa o i kršćanstvo. 28 U 
tome kontekstu i Sinoda za 
o 
"o.LU""''-'<I'' i međunarodne komunikacije nego 
da ta novost treba obuhvaćati i duhovnu 
Više je nego očito da se Katolička crkva s pravom smatra 
europske kulture i civilizacije, da smatra kako je pripomogla 
i da identitetu. 29 Crkva 
se tragom II. vatikanskoga priznajući legitimnu autonomiju države, 
društva i kulture vidi kao jedna od važnih duhovne UU:H<:::ll.G,lJC 
je nužna za opstanak jedne naroda i ljudi kao što 
da se uloga ne treba u 
povezanosti trona i tj. u nekom povratku na prethodna nr,VllP",n 
svjesna da danas ima toliko 
kartu i mnoštvom silnica, ali isto tako 
identitet i budućnost bez 
je zamisliti bez 
teološke i filozofske 
važno ne 
u nacrtu novoga Ustava nego 
L.ctIC'lIll'L:ct U raspravu o budućnosti 
iz vida da je uloge Crkve u 
i da ne 
28 Usp. JlRegno, 1992, 1,19. 
29 Usp. K. LEHMANN, Kršćanski korijeni europskog društva, Crkva u svijetu, 2002, 
37/3, 320-334 
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iden titeta«. 30 Kršćanske crkve su 
status kroz 
a je 
pravo organizirati se u skladu s 
pravne i 
Osim toga, kritički su se osvrnuli na razlikovanje izmedu prava na ženidbu i 
prava na osnutak obitelji da se time ih 
obitelj, oblici života drugačiji od braka. Veoma važnom 
Povelja ističe neke 
principe kao što su supsidijarnost, solidarnost, poštivanje nacionalnoga 
identiteta te prava potvrđena i u dokumentima.31 Kada je o 
elementima riječ, dokument u točki 10 ističe pravo na 
misli, i a o T"'>r>,,,,ti,,,a 
različitosti govori se u točki 22. 
Kao sv~ i radu 
europskih konferencija izdalo je u svibnju 2002. dokument 
nazivom Budućnost Europe koji pokazuje pozitivan stav tijela 
prema procesu prema Povelji iz Nizze, 
kritičke opaske, a sve u vidu oblikovanja novoga Ustava.3Z 
jJV"" __ U"''' način ističu činjenicu da je dostojanstvo osobe o 
kojem se nadahnuto židovsko-kršćanskom slikom l 
U t. 5 ovoga Konvenciji biskupi jasno ističu kako 
vrednote i pretpostavke na kojima se neka nadilaze odluke 
su vezane samo uz politiku i zakonodavstvo. Te vrednote i nr,,,tr,,..,,,tJOl 
su izvori iz kojih proizlaze temeljna Poradi toga 
--"'--'J--- tekst 
način priznalo kako javna 
da Ustavni ugovor 
Ull'Otrlmn koje su vezane uz 
za slobodu 
30 eH.-E. PALMER, Der christliche Faktor in Europa, Stimmen der Zeit, 2002, 
127/ 807. 
31Usp.flRegnO,2000,45/19,634. 
Usp. fl Regno, 2002, 47/11, 367-369. 
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za 1 
Važnim se smatra i uključenje '-'''''''','U<'\AI'' 
novi Ustavni ugovor, 
U govora iz Amsterdama u 
zašto se sve to Katoličkoj crkvi u 
važnim i ne radi li se tome samo o 
stečenoga statusa ili nekih 
u prethodna 
važna duhovna 
doprinos važan i nezamjenjiv, kao što se ne može 
"nnr.,,'" stvaranju nove Europe i na drugim 
njezina zabrinutost oko nekih važnih pitanja koja se 
u budućim Ne treba se 
čini tako 
dosada 
što je u već spomenutom govoru diplomatima akreditiranima 
Stolici Papa izrazio 'hcun:;HI'C' toga što u Deklaraciji iz Laekena 
nisu bile Time se, smatra on, ne pr'ep,ozl1ajle 
laičke države, 




trenutku, kada se ne govori samo o trgovačkim i naglasio da je u ovom 
ekonomskim vidovima projekta, uloga Crkve i 
On smatra kako odnos između 
prava 
na tri različite koje se međusobno 
slobode u općenitom smislu, 
crkava i što nije isto kao i prva, a 
regulira sudjelovanje crkava u svakodnevnom životu Unije, 
pravne 
treća razina 
kao npr. u 
ovakvoga redovitim raspravama o raznim Razlog 
stava Nicora vidi u shvaćanju laiciteta države koji I .. H'''~'''''"~> 
modela, što samo jedan 
pravnu stvarnost organizacije života i uloge crkava, Upravo stoga što EU ide 
ekonomskih ugovora je i crkvama dati prostora unutar 
izričitih organizacija civilnoga društva., To je prostor kojemu 
i crkve je njihova u 
transcendentalne ljudskoga života j Jasno je tome 
treba imati na umu da od kulturološkog 
se ne može prihvatiti 
to s Deklaracijom iz Laekena. U 
uloga Crkve na različitim 
unutar kao što su 
zdravstva, itd.34 Prema 
tome, način na koji će se buduća Ustavna odnositi prema tome 
života buduće nimalo nevažan. Kako bi članak 
33 Isto, 368. 
34 Usp. Intervju mons. A. NICORE u: Il Regno, 2002, 47/2, 1-4, 
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raspravu o temi će se orisati nekoliko teoloških motiva 
pr1oITliš"'ja:nje elemenata kršćanske misli važnih za Europu i za ovakav stav 
crkava u i Svete Stolice. 
Neki od kršćanskih elemenata baštine 
Da bi se o tome važno je promotriti sam pojam 
se oblikovao u 
značenja može nam pomoći najnovija 
Već od samih smatra G. 
ne može shvatiti jednoznačno, nego tek u konkretnom 
stoga taj »termin s 
svega naziv«35. Kada je pak naziv u pitanju, 
da se radi o ljudskom djelu kojim se želi dati ime 
»stvari. se želi komunicirati samome čovjeku i čovjek onome što se 
tim nazivom Isto tako je jasno da se .stvar. komunicira na 
različite načine zato što je i različito shvaćena i 
Na prvome ono što određuje značenje 
od židovstva. Kršćanstvo je shvaćeno 
16,17), Gospodinov put (Dj 18,25) koji Zidovi .herezom« 
9, 2; i koji se razlikuje od drugih židovskih 
židovstvom dijeli zakon, proroke i nadu. smatra da 
određuju taj "put", obje iznimno važne za 
kršćanstva. .Prva ja pozivanje na događaj Isusa iz Nazareta kao u 
koje se ulijevaju iščekivanja samoga židovstva i u koje se kako bi se 
interpretirala ta iščekivanja. Druga je otvorenost narodima 
ethne) budući da je Kristovo Evanđelje svjetlo za narod i za pogane: 
usp. Dj 26, 23.«37 
Prvi važni element vezan je, dakle, uz iskustvo grupe učenika Isusa iz 
Nazareta i to nakon njegove smrti. Njegov smrt kao i 
uskrsnuće shvaćeni kao Božji zahvat u 
Unatoč različitim iskustvima i oblicima npr,...,>n"l1 
života jasno je da svi oblici života različitih 
tekstovi Novoga zavjeta, imaju središte u 1n1,prnr,ot" 
element vezan uz činjenicu otvorenosti spram 
na .krv i tijelo«. Jasno je naime da ulazak novih 
potaknut djelovanjem Duha koji je s 
novu dinamiku u shvaćanje samoga kršćanstva za 
prihvaćanja »drugoga« i 
Sljedeće što je utjecalo na 
izostanak ponovnoga 
kršćanstvo iznova pokušava oblikovati vlastite 
razasute Carstva 




ili osporavanju nego 
35 G. RUGGIERI, Cristianesimo Una denominazione modulata dalla sua stona, 
eristianesimo nella stona, 2002, 23/1, II 
36 Usp. Isto, 12. 
37 Isto, 19. 
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druge i gospodstva 
kršćanstvo odlučno zastupa.38 U IV. nastupa novo razdoblje 
uništava ali ga strukturira na sasvim 
ga sve više prema univerzalizmu kao i prema socijalnom i 
političkom konsenzusu u društvu u kršćanstvo živi i Između 
sve ga više i stalno između nauka 
UH'U'J""''''} i života onoga što se i danas naziva 
.kršćansko društvo« te mnoštvo naravi 
s modernitetom, velika unutar 
samoga ono između Istoka i ono unutar 
Upravo se ta cjelokupna dinamika svega odvijala na europskom 
kontinentu. 
Dakle, više nego jasno da pojam kršćanstva nije i da ga 
koji se treba u dinamici trenutka 
postavljaju pred kršćanstvo iz samoga njegova izazova 
vremena i prostora u kojem se i to u 
interakciji koju ponekad veoma teško u potpunosti definirati. Mi cemo 
nekoliko elemenata su kroz kršćanstvo 
identiteta i njegovu misao i život. 
Važnost slike u kršćanskoj misli 
Već samim 
europske misli, i života. R. 
ne može biti defmirano polazeći od bilo 
ni od vjere u njega. Ako pak takva funkcija postoji, ona 
40 Isto. 
tautološki: čovjeka smatra otvorenim 
uči da se shvati kao 
je za takvu 
.fundamentalisti. 
može pomoću kvalitativnih 
osobnim imenom. Spaemann kao 
"-'J-"J- vidi Pascala i kako 
Crkve, te da se može 
da se može 
da svaki govor o 




ima dublji smisao nadilazi 
znači misliti ga kao instancu na koju se 
na određena prava. 
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U takvu načinu 
tko vjeruje da 
govore kroz savjest shvaćenu 
apsolutnost ovoga ne podliježe 
nalazi u antinomijskom odnosu s prvom formom, 
nikakav apel na 
znači ne 
važna činjenica: 
moralnih zahtjeva koji 
naglašava da se 
formi pregovaranja, 
ta 
instanca, znaCI svega: 
neuvjetovana moć i dobro u izvrsnosti, koji su u svome temelju i izvoru 
jedna te ista stvar višak harmonije sa višak nade«41 
Ono gdje se to u svijetu otkriva istinu bitka i 
nadilazi antinomiju tih dvaju predikata, te govora o 
Apsolutnome, Da bi se moglo uživati u takvoj 
nadići ukorijenjenost u vlastiti -ja«, 
Stoga je radost za čovjeka u onome što za njega nema nikakve 
neposredne koristi i autotranscendentalnost, zaborav sebe u i 
poštivanje vode prema onome što Upravo se u tom 
kontekstu može onoga što nema pa tako i 
i e ~~ 
sljedeće: je li za sve to Bog? smatra da bez 
prisutnosti autotranscedentalnost u stalnoj 
.budući da jednoga društva ne na 
raspolaganje nijednu kojom bi se mogla shvatiti takva 
transcendentalnost.42 . Premda se u društvima počivaju na 
.etsi Deus non daretur« govori o altruizam ne može razbiti 
»selfish system« se temelji na kolektivnom hedonizmu koji bilo 
kakvu ali isto tako negira za bilo koju vrstu boli, 
eliminirati pod svaku cijenu. Upravo takvo hedonističko društvo zapravo 
postaje ne nikakvo razmišljanje. Osim toga 
postaje .božanskim. zahtjevom koji sve sudi u skladu sa zahtjevima 
postavlja. A svaki bi morao imati pravo se neutralno spram 
zahtjeva društva koje ima za .tko nije s nama, 
nas je«. U tu svrhu Spaemann ističe Isusove .Tko 
zapravo označavaju pravo 
Ull,C:!Jl!u':UICi:lVi:l bilo koji socijalni 
ljudima zapravo govori o .anarhičnoj. I<nn'11n ..... 'npnt' 
da stvore savršen 
još jedna važnost 
UU.l\.IC1Jtl U užem smislu te se na po 
kojem govor o Božjoj volji naravnoga moralnoga zakona on 
smatra se tako otkriva pravi obvezatnosti. Narav se može čitati kao 
šifra kroz se obveza koji imaju 
onkraj naravi - u .lex aeterna. koji može obvezivati osobe zato što i zakon 
osobne naravi, Konkretizacija zakona u moralnom zakonu 
određenom događa se upravo promišljanje o lIUlU;:,' ..... V 
Danas se umjesto naravnoga zakona govori o sasvim 
4' Isto. 
42 Isto. 
a to onaj »univerzalne obvezatnosti 
Ž. Elementi kršćanske baštine u SL!JUlcuruu Europe 
tijek bilo s bilo s 
Time se zapravo uvodi »opća etika odgovornosti« koja 
funkcije Bogu i da svatko vidi 
svoju posebnu odgovornost ponajprije za sebe samoga, a onda iz toga i za 
Jer odgovornost za sebe se teško može bez 
a ako se govori o odgovornosti onda 
pojedinci i da su one 
(totalnoj uređenje društva. 
Na tragu židovske misli za razliku od 
proglašava i naviješta potpunu transcendentalnost i 
odnosu na stvoreni i Kroz fllozofsko 
definirano kao metafizička transcendentalnost. 
nego je on stvoritelj 
postala i 
""V""""" .. ,,,,, u Kalcedonu (451. 
zapravo bitno drugačiji od 
odnosa 
ima u 
židovsko-kršćanskom ne objavljuje u 
zakonima i ciklusima nego kroz ljude i u prolaznim događajima 
Stoga se kršćanstvo zajedno s islamom i židovstvo m definira kao 
povijesna religija i to zašto je izmedu ostaloga za 




A upravo je takav način smatra Metz, u 
racionalnosti koja je iznikla iz zapostavljen i zaboravljen što 
je dovelo do »tehničko-tehnološke smrti slobodno 
subjekta«48. Naime, s obzirom na to da je sve tehnički reproducirati, 
tako će se čovjekom, sebe sve više doživljava kao vlastiti 
kao .vlastito sjećanje«49. Kompjutorska 
43 Isto. 
44 F.X. KAUFMANN, Wie uberlebt das Christentum, Freiburg Basel Wien, Herder, 
2000, 52. 
45 J. B. METZ, Solidarische Freiheit, Krise und Auf trag des Europiiisehen Geistes, 
Concilium, 1992, 28/2, 178. 
46 Usp. J. MOLTMANN, Gott im Projekt der modemen Welt. zur 
Relevanz der Theologie, Go.tersloh, Go.tersloher Ver1agshaus, 1997, 
47 J. B. METZ, Solidarische Freiheit, Krise und des Europaischen Geistes, 
Concilium, 1992,28/2, 181. 
48 Isto, 179. 
49 Isto. 
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a niti te je bez morala, 
ne hrli li time čovječanstvo prema jednom 
iz koje je Kant tako silno želio da 
Kritika prosvjetiteljstva spram oblika 
jest smatra Metz, ali samo ne 
kako bi se izbjegao 
čisti kriticizam. so Metzu je više nego kako uvjet ne samo vjere nego i 
vo..n..V!'"'' uma koji želi biti slobodan, a ne rob stalnih tehničko-znanstvenih 
koje ga leži u koje 
rmnt<,t<l"li znanstveno-tehničkom sistemu i bez se o 
Kršćanstvo je 
racionalnosti očuvalo na razini kulta (.Ovo činite meni na 
može li to očuvati i na kulturalnom nivou .• Tamo 
tamo se može sa spasonosnom kritikom 
ro!psJk:oga duha,,51. 
Ud.~lct"'d, Vd još jednu važnu dimenziju a 
U tome razmišljanju Metzu, ne samo njemu, 
i Rene Girard koji u svojoj najnovijoj 
poput munje da samo 
evanđeoski lC~."VUVl UUlv,eu'~,,-'v,,-, 
nekoga 
božanstvom, 
može prepoznati samoga funkcioniranja mitološkoga. On smatra da 
t"'>nr,,,t i istinitost židovsko-kršćanske pokazati kao 
stvarnu i realnu pod profilom. s2 .S antropološkoga <)«'Ia.",," 
su autokarta mimetičkih kriza i 
vodič koji između arhaičnih 
Girard do znanja kako postoji 
i mita i to zato što mit ne pr,ep,ozllajre 
žrtve, ali i zato što ne raskrinkava logiku 
nego kroz zaborav sve one koji 
žrtve i pobožanstv1jenju. Osim toga, 
mitološko ne te u isto 
»suspenziju tj. 
završava time da nitko nije 
razumljivo da za kršćansku misao, a i za Učiteljstva 
svejedno hoće li u preambuli nove Ustavne biti spomenut 
neće. Time se ne želi zadirati u laicitet države, ali se želi 11Q'5";J."" 
sveobuhvatni staviti u 
djelovanja. Spominjanje Boga u preambuli apsolutnost ,.,ri,,.·.,.,, 
koje političke ili bilo koje 
ljudskim 
moralna baština 
50 Isto, 181. 
SI Isto. 
52 Usp. R GIRARD, Vedo Satana cadere come lajoigore, Milano, Adelphi, 2001, 20-
22. 
S3 Isto, 238. 
54 J. B. METZ, Solidarische Freiheit. Krise und Auftrag des Europii:ischen Geistes, 
Concilium, 1992, 28/2, 182, 
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može svesti ni na kakve 
U tu svrhu i toga i 
funkcije i koji jamstvo slobode. 
biskupi, a i dio javnosti traže da se u novi 
tekst Ustavne i kao tekst 
je usvojen 2. 1997, a koji svim 
ljepote i 
ove univerzalne 
u kao izvor istine, 
onima koji u to ne vjeruju, ali 
proizlaze iz nekih drugih izvora •. 
Kršćanska slika čovjeka 
pojma osobe i naravi. 




o tome Dakle osoba 
Time se svima onima koji nisu čina 
da budu osobe. Stoga se danas ne želi status 
jer im svijest o tome tko su. Pri 
da se ne može dijeliti osobe od ljudske 
Ovdje nastaje arbitrarnoga procesa kojim se ljudima 
osobe zato što se čini da takav način negira to 
se može reči da 
povezivanja osobnosti i 
svijesti. Pri tome se može pozvati i na Kanta koji je isto 
osobnosti treba sa začečem. Jasno je da se 
o određenom pravu je praktično tj. koje 
da ljudi u svakom trenutku djeluju kao da su osobe. A li 
povezano, smatra s o 
56 J. MOLTMANN, Gott im Projekt der modemen Welt. Beitrage zur offentliche Relevanz 
der Theologie, Glitersloh, Gutersloher Verlagshaus, 1997, 77-85. 
Usp. K. LEHMANN, II diritto di essere un uoma, II Regno, 2001, 46/22, 778. 
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postojanju. .Živimo u kartezijanskoj 
nalaze neposredno 
pripada obim svjetovima. On je 
znanosti sve do svoga neuronalnog oC<U.UIa.. 
takav ne može interpretirati svoje 
istraživača, a 
jasno je da se 
naturalizma i duhovnoga i ta se može 
shvati da narav ima i duhovnu stranu i da duhovna 
nosi dio naravi. A to znači prihvatiti da se narav shvaća kao stvorena i da je 
0.""5'''0. bitka život. Danas upravo nedostaje života kao 
i 00le!(UVnonle. 
agregatnih stanja kao izvora znanosti. 
života leži .etsi Deus non daretur« 
da se ateističkim postavkama ne može formulirati adekvatno 
između subjektivnosti i tj. naravi. ne 
čudi da Sveta Stolica inzistira na antropološkoj slici kako iz 
židovsko-kršćanske baštine kao temelja nove Europe. 
slobode 
usko povezano sa shvaćanjem i Boga i čovjeka kao osobe 
ali je i nadilazi duhovnom dimenzijom, usko je povezano i 
s slobode. Znamo da se sloboda određuje ili kao pravni status ili 
kao vlastitost osobe. 59 Ostavljajući po strani pravni status, možemo reći da 
kršćanstvo shvaćanje slobode kao »nutarnje« kvalitete. Naime, 
i uvjetima čovjek se shvaća slobodan .kao 
KV.l! .... ';})" i takvo shvaćanje slobode ne nalazi se niti u grčkoj niti 
misli. toga shvaćanja slobode nalazi se već u 
i antropologiji koja polazi od činjenice da Bog 
slobodu i da je čovjek usmjeren na Boga kao vrhovno dobro. 
Kao takav on u slobodi želi što sličniji osobi Isusa Krista, Boga koji je 
slobode veže uz govor o grešnosti i 
shvatiti kao .liberum arbitrium., tj. kao 
između različitih alternativa. Zlo nema svoj vlastiti 
htijenja. Sloboda se isto 
sp,ecitićna razlika osobe u odnosu spram razuma i naravi, 
kao moralno biće, kao izričaj autonomne 
bila u doba prosvjetiteljstva 
kao autonomno ali ono je moguće 
o autonomiji u odnosu na 
je jasno dao do znanja da 
svih čovjeka 
59 Usp. F. X. KAUFMANN, Wie ii.berlebt das Christentum, - Basel - Wien, 
Herder, 2000, 54. 
60 G. W. F. HEGEL, Einleitung zur Geschichte der Philosophie, Samtliche Werke, sv. 17, 
Ž. Tanjić, Elementi kršćanske baštine u stvaranju ujedinjene 
Ali taj govor o slobodi, je našao u svim 
modernim ustavima demokratskih država i u temeljnim dokumentima o 
ljudskim jedini kada u pitanju odnos kršćanstva i U 
tom suodnosu nastao je i proces institucijske povijesti slobode u 
Već se u tzv. borbi za investituru i za pravo 
bilo svjetovne bilo crkvene vlasti, 
različitost između 
teritoriju i time se zapravo stvorila osnova za 
Wormski konkordat iz 1122, 
stvar 
ne može zatvoriti u na 
na i univerzalno. Sloboda 
~h-""-" dakle sloboda koja 
brige za njega. 63 Time se ne 
razumijevanja i protivno 
ljudi od 
priznaju sve ljude u njihovoj 
ljudske osobe ne 
unutar određene društvene 
Zaključak 
ostvarivati 




.solidarna sloboda. koje se 
po 
da 
nego očito da proces i izrada Ustavne povelje 
nisu i teme su nevažne za teološku misao i za život 
Crkve i kršćana u društvu. Ti 
doprinosa Crkve i teološke misli procesu 
nove Europe bi trebala biti dom svih njezinih stanovnika i 
bi se treba te osobe i 
prava dnevno-političke 
ekonomske scene. i svim 
Stuttgart, H. Glockner, 1927, 79-80. 
61 Usp. F. -X. KAUFMANN, Wie ilberlebt das Christentum, Freiburg Basel Wien, 
Herder, 2000, 65. 
62 Usp. Isto, 67. 
63 Usp. J. B. METZ, Solidarische Freiheit. Krise und Auftrag des Europaischen Geistes, 
Concilium, 1992,28/2, 182. 
64 Usp. D. TRACY, Jeneseits von Relativismus und Fundamentalismus, Conci/ium, 
1992,28/2, 183-188. 
Usp. K. RAHNER, Theologisches zum Monogenismus, u: zur Theologie I, 
Einsiedeln-Zurich-Koln. 1962, 315. 
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kršćanima pozvana je na kršćanske baštine oblikovati nove 
prisutnosti kršćanske misli, načina života i unutar društva koje se 
članak i poticaj za takvo u hrvatskoj 
koja se o tome samo na iz što 
svakako dostatno za tako važnu temu j 
Summary 
The elements in the creation of a united 
In the of the latest in the area of European 
the author discusses the role and of the Christian 
of a united Europe. Starting from an analysis 
of the Declaration on the European adopted in Laeken, in terms of 
what be for the future, he brief1y describes the 
process unification of Europe from World War II with the basic 
motives which guided the »fathers of Robert Aleide de 
Gasperi and Konrad Adenauer. the fact that the 
dimension from the Christian was lost the process 
of unification, culminating in the latest debates concerning the reference to 
God in the drafts of a new he tnes to show the of view of 
John Paul II, the bishops and of other 
communities unification process. 
basic concepts such as person and freedom are 
in and philosophical terms in order to illustrate the 
contribution of the Christian heritage to the process of the emerging 
